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 中文摘要 
在企业运营管理过程中，内部控制一直是经久不衰的重要研究课题。多年来
国内外已经研究和发展出了一套比较成熟和完善的内部控制理论和方法用于指
引企业管理，确保企业经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和
财务报告的可靠性。但随着计算机技术和互联网通讯发展和应用，内部控制环境
产生了巨大变化，相应内部控制方式也应与时俱进。国内虽然有关于信息化内部
控制研究文献，但绝大多数研究局限于理论层面，未能提供信息化环境下内部控
制实践经验和依据。正是在此背景下，本文通过研究和分析国内外内部控制理论
和中国内部控制制度，结合笔者自身实际工作经历，构建信息化新环境下企业内
部控制体系。文中以福建省电力有限公司（以下简称“福建电力公司”）为研究
对象，在充分分析福建电力公司内部控制现状的基础上，以 COSO 内部控制框
架为理论基础，研究具有电力行业特色的信息化环境下财务业务一体化内部控制
体系，并付诸于运行实践中检验该体系建设的有效性，切实助力福建电力公司内
部控制管理的持续发展，具有一定的理论价值和实践意义。 
 
 
关键词：内部控制； 信息化环境； 电力行业 
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 ABSTRACT 
In the process of enterprise operation, internal control is a long-lasting project. 
Over the years domestic and foreign researchers have formulated a mature and 
complete system of internal control theories and methods to guide enterprise 
management and ensure operation efficiency, asset security and information reliability. 
But nowadays because of the implementation of computer technology and internet, 
internal control environment has changed a lot therefore the methods of internal 
control should be adjusted accordingly. The majority of recent research documents 
about internal control under the information environment are limited to the level of 
theories, which can not provide enough  experience. Under the context this essay 
will aborb the experience of the author in work and formulate a system of enterprise 
internal control under new information environment by researching internal & 
external theories and internal regulations. This essay will research over Fujian Electric 
Power Limited Company and formulate a system of internal control integrating 
finance and business under the information environment by analyzing the status quo 
of Fujian Electric Power Limited Company and COSO internal control framework. 
This system will be used in pratice to test its usefulness and assist Fujian Electric 
Power Limited Company in the development of its internal control management, 
which will make sense in theory and practice. 
 
Keywords: Internal Control; Information Environment; Electricity Supply Industry 
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第 1 章 绪论 
1 
第 1 章  绪论 
1.1 研究背景及研究意义 
企业内部控制制度的健全与完善已成为当下的热门议题。目前国外已经研究
和发展出了一套比较成熟和完善的内部控制理论指导和实际运用方法，近些年国
内理论界和实务界关于内部控制的文献明显增多，但采用的研究方法单一，绝大
多数仅仅是针对企业财务制度的反思性研究，深入企业内部控制现状进行的定量
研究很少，得到的结论也多数是理论层面，不能够给企业提供实践依据，并且鲜
有文献基于信息化背景研究财务业务一体化内部控制管理模式在企业经济业务
活动中的建设及其运行情况。 
1.1.1 选题背景及问题提出 
当前，人类社会逐步迈进信息化，以互联网为代表的网络技术得到广泛地发
展和应用。在此背景下，作为维持社会正常运转的重要基础性资源，信息已然广
泛渗透到社会的政治、经济、军事、文化等各个领域。然而，随着信息技术的发
展，经济环境日益复杂，企业内部控制问题所导致的重要违规事件不断涌现，通
过对失败企业案例的反思，人们逐渐认识到健全有效的内部控制制度是企业可持
续发展和投资者利益得以保护的重要保障，企业破产与内部控制体制的不完善有
着必然的联系，它是企业蒙受重大损失的根源。 
因此，各国政府和企业陆续出台加强企业内部控制建设的规范和要求。其中
美国国会于 2002 年 6 月 18 日正式通过《萨班斯法案》，第 404 条明确规定：“在
美国上市的公司，必须建立完善的内部控制体系，包括控制环境、风险评估、控
制行为、信息沟通以及监督 5 个部分。”2008 年以来，财政部、审计署等五部委
相继发布《企业内部控制基本规范》及配套指引，要求企业加强内部控制建设，
促进企业可持续发展；2012 年 5 月，国资委进一步明确要求中央企业在 2013 年
底前完成内部控制建设，从 2014 年起将对中央企业内部控制工作进行考核评价；
国家电网公司党组高度重视内部控制，2012 年 8 月审议通过《国家电网公司内
部控制建设实施方案》，坚持统一设计原则，由公司总部统一研究制定内部控制
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体系建设框架、控制标准、控制措施、评价规范等，自上而下，统筹推进，集中
力量加快构建适应电网企业发展的内部控制体系。 
新形势下，如何将信息化和内部控制建设有机结合起来，形成相互联系、互
相支持的有机整体，是国网福建省电力有限公司（以下简称“福建公司”）近年
来致力解决的问题。目前国外已经研究和发展出了一套比较成熟和完善的内部控
制理论指导和实际运用方法，近些年国内理论界和企业界关于内部控制的文献也
明显增多，但由于缺乏对信息化和内部控制运作机理的深入研究，并且绝大多数
仅是针对企业财务制度的反思性研究，与企业内部控制现状脱离，得到的结论多
数局限于理论层面，无法给企业提供实践依据，关键是鲜有文献是基于信息化背
景下研究财务业务一体化内部控制管理模式在企业经济业务活动中的建设及其
运行情况。因此，本文在现有研究基础上进一步扩展，将信息系统、内部控制等
的研究主体由会计扩展为企业，并选取福建公司为研究对象，在对其内部控制现
状进行充分分析的基础上，以 COSO 内部控制框架为理论基础，建设具有福建
公司特色的信息环境下财务业务一体化内部控制体系，并在运行实践中检验该体
系建设的有效性，具有一定的理论价值和实践意义。 
1.1.2 研究意义 
在此背景之下，本文以 COSO 内部控制框架为理论基础，通过构建财务业
务一体化内部控制管理模式框架，为深入研究企业实际运用内部控制的模式、丰
富内部控制相关领域的研究具有一定的理论意义。 
本文以福建电力有限公司作为财务业务一体化内部控制管理模式的研究平
台，以期通过该管理模式的有效运行加强财务风险和内控环节的监控，提升公司
整体业务流程监控分析的全面性和实效性，满足公司经营管理综合分析的需要，
从合法合规、资产保全、经营管理效率效果的角度，加强公司财务内控管理水平，
提升公司整体管理水平，并能够为其他企业内部控制管理模式的建设与运行提供
借鉴经验。因此，本文的研究也具有重要的现实意义。 
1.2 研究思路和整体框架 
第一部分为绪论。论述本文的研究背景、意义、思路及方法。 
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http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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